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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan tingkat 
kesehatan, risiko kredit, dan risiko kebangkrutan antara perbankan syariah 
dan perbankan konvensional pada periode 2010-2013. Penelitian ini 
termasuk dalam penelitian komparatif dengan menggunakan metode 
kuantitatif. Teknik sampling yang digunakan adalah Purposive Sampling. 
Sampelnya berjumlah tujuh bank syariah dan tujuh bank konvensional go 
public. Teknik analisis data yang digunakan adalah Mann-Whitney U Test, 
karena penggunaan Multivariate Analysis of Variance (MANOVA) tidak 
dapat dilanjutkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bank syariah dan 
bank konvensional memiliki tingkat kesehatan, risiko kredit, dan tingkat 
kebangkrutan relatif sama karena sistem yang dianut sama yaitu Basel II. 
Kata Kunci : Bank Syariah, Bank Konvensional, Tingkat Kesehatan, Risiko 
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ABSTRACT 
Purpose of this study was to determine the differences in the level 
of health, credit risk, and the risk of bankruptcy between islamic banking 
and conventional banking in the period 2010-2013. This study was include 
in the comparative study using quantitative methods. The sampling 
technique used was purposive sampling. Sample of seven islamic banks and 
seven conventional banks to go public. Data analysis technique used was 
the Mann Whitney U Test, because the Multivariate Analysis of Variance 
(MANOVA) can not continue. The results of this study indicate that the 
islamic banks and conventional banks have high levels of health, credit risk, 
and the rate of bankruptcies are relatively the same because the same 
system adopted, namely Basel II. 
Keywords: Islamic Bank, Convensional Bank, Soundness, Credit Risk, Level 
Bankruptcy 
 
 
